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Abstrak
Telah dilakukan isolasi dan karakterisasi sifat kimia dan biokativitas beberapa metabolit
sekunder yang terkandung di dalam spon Petrosia alfiani yang dikumpulkan dari perairan
kepulauan Spermonde. Maserasi dengan metanol kemudian fraksinasi menggunakan eluen n-
heksan kemudian eluen kloroform. Dari fraksi n-heksan didapatkan tiga isolat murni yaitu isolat-
1, isolat-2, dan isolat-3, disamping isolat-4 yang didapatkan dari fraksi kloroform. Berdasarkan
analisis spektrum UV, IR dan 1H-NMR, 13C-NMR terhadap 1solat-1 adalah β- Sitosterol,
Analisis kualitatif uji golongan menunjukkan bahwa solat-2 adalah golongan senyawa terpen dan
isolat-3 adalah alkaloid. Sedangkan isolat-4 adalah golongan steroid. Uji bioaktivitas
menunjukkan bahwa isolat-1 aktif terhadap E. coli dan S. Aereus, juga toksik terhadap Artemia
salina leach. Isolat-2 aktif terhadap bakteri S. Aureus dan jamur C. Albicans. Isolat 3 aktif
terhadap bakteri S.Aureus, namun tidak aktif terhadap jamur C. Albicans.
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Abstract
Isolation and characterization of chemistry and bioactivity of several secondary metabolites
contained in sponge Petrosia alfiani from Spermonde archipelago were conducted. The
experimental procedure involved maceration with methanol, fractionation with n-hexane eluent,
and continued by chloroform eluent. From the n-hexane eluent three pure isolates were obtained:
isolate-1, isolate-2, and isolate-3. Whereas from the chloroform fraction isolate-4 was obtained.
Analysis of UV, IR, 1H-NMR, and 13C-NMR spectra of isolate-1 indicated β-cytosterol. Group
test qualitative analysis for isolate-2 indicated terpen compound group, and for isolate-3
indicated alkaloid. Whereas the isolate-4 was found to be steroid group. Bioactivity test
indicated that isolate-1 was active against E. coli and S. Aureus and toxic against Artemia salina
leach. Isolate-2 was active against S. aureus and fungus C. albicans. Isolate-3 was active against
S. aureus, but no activities against C. albicans.
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